








Maa-ainestenottaminen on laaja-alaista toimintaa, jota säännellään maa-aineslailla. Maa-
aineslain mukainen ottotoiminta kohdistuu ensi sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä
määrin myös kallion kiviainekseen.
Maa-ainesten ottomäärien seuranta on tehostunut merkittävästi viime vuosina, sillä vuonna
1997 maa-aineslakiin lisättiin ilmoitusmenettely. Se velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa
ilmoittamaan vuosittain lupaviranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun.
Ilmoitusmenettelyn ja maa-ainestenoton seurannan tehostamisen tavoite on edistää maa-
ainesesiintymän säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä. Tämä
edellyttää luotettavaa tietoa maa-ainestenottamisalueista, niistä otetuista maa-ainesmääristä
ja maalajeista.
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto maa-aineslain mukaisesta ottamis-
lupatilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna 2000. Julkaisun tiedot
ovat  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton
tietojärjestelmästä.
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Tämän selvityksen tavoite oli laatia valtakunnallinen yhteenveto maa-aineslain
mukaisesta ottamislupatilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna
2000. Vastaava selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999. Selvityksen tiedot
perustuvat kesällä 1997 uudistetun Maa-aineslain (MAL) 23 a §:ään, joka edellyt-
tää maa-ainesluvan haltijaa ilmoittamaan vuosittain otetun aineksen määrän ja
laadun. Tämän ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on maa-aineslain perustelujen
mukaan saada luotettavat tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista koko maata
kattavaksi tiedostoksi. Valtakunnallista maa-ainestenoton -tietojärjestelmää (Mot-
to) ylläpidetään Suomen ympäristökeskuksessa, jossa laaditaan myös vuosittaiset
yhteenvedot maa-ainesten ottamisesta.
Tässä selvityksessä esitetyt maa-ainesten ottamislupa- ja ottotiedot perustu-
vat Motto-tietojärjestelmän tietoihin. Maa-ainesten ottotiedot on kerätty maa-
ainesluvan haltijan lupaviranomaisille toimittamista maa-ainesten ilmoituslomak-
keista. Ottamislupatiedot on saatu lupaviranomaisilta (MAL 19 §). Tietojen tallen-
taminen Motto-tietojärjestelmään on tehty alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tie-
tojen keruusta ja tallentamisesta alueellisessa ympäristökeskuksissa ovat vastan-
neet Mona Sundman (Uudenmaan ympäristökeskus, alueiden käytön osasto), Meri
Junnila-Havin/Sanna-Liisa Suojasto (Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäris-
tötekniikan osasto), Arja Oksanen (Hämeen ympäristökeskus, alueidenkäyttö- ja
luonnonsuojeluosasto), Pekka Ruokonen (Pirkanmaan ympäristökeskus, maan-
käyttö- ja luonnonsuojeluosasto), Ville Järvenpää (Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus, yhdyskunta- ja luontoyksikkö), Liisa Heiskanen (Etelä-Savon ympäristö-
keskus, alueiden käyttö ja hoito-osasto), Marjatta Strengell (Pohjois-Savon ympä-
ristökeskus, alueiden käyttö ja luonnonsuojeluosasto), Irma Maunula (Pohjois-
Karjalan ympäristökeskus, alueiden käyttö ja luonnonsuojeluosasto), Kari Alonen
(Keski-Suomen ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto), Tuulikki Nykänen
( Länsi-Suomen ympäristökeskus, alueiden käytön osasto),  Leena Aho (Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus, ympäristönkehittämisosasto), Heikki Kovalainen
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Suomessa on tuhansia maa-ainesten ottamisalueita. Maa-ainesten ottamisaluei-
den sijainnista, laajuudesta ja niistä otetuista maa-ainesmääristä ei ole ollut tark-
kaa tietoa, sillä Suomesta on puuttunut valtakunnallinen maa-ainesten oton seu-
ranta. Otetun aineksen laatu ja määrä on viime vuosiin asti arvioitu teoreettisesti
maa-ainesluvissa esitetyistä ottomääristä. Näin saadut luvut ovat kuitenkin huo-
mattavasti suurempia kuin todelliset ottomäärät, sillä maa-aineslupia on haettu ja
myönnetty moninkertaisesti verrattuna  maa-ainesten käyttöön.
Kesällä 1997 voimaan tullut maa-aineslain uudistus paransi maa-ainesten oton
seurantatilannetta. Tällöin maa-aineslainmukaiset ottamisalueet tulivat ilmoitus-
menettelyn piiriin. Se velvoitti maa-ainesluvan haltijaa ilmoittamaan vuosittain
lupaviranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. Ilmoitusmenettelyn ja maa-
ainesten oton seurannan tehostamisen tavoite on edistää maa-ainesesiintymän
säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä. Tämä edellyt-
tää luotettavaa tietoa maa-ainesten ottamisalueista, niistä otetuista maa-aines-
määristä ja maalajeista.
Tämän työn tavoite oli selvittää maa-aineslainmukainen ottamislupa- ja ot-
totilanne Suomessa vuonna 2000. Julkaisussa esitetyt tiedot ovat Suomen ympä-
ristökeskuksen ylläpitämästä maa-ainestenoton -tietojärjestelmästä (Motto). Mot-
to-tietojärjestelmä sisältää maa-aineslain mukaisia maa-ainesten ottamislupatie-
toja vuodesta 1982 ja maa-ainesten ottotietoja vuodesta 1997 lähtien. Moton otto-
tiedot perustuvat maa-ainesluvan haltijan antamiin ja kunnan lupaviranomaisen
alueelliseen ympäristökeskukseen toimittamiin tietoihin. Lupaviranomaisella ja
alueellisella ympäristökeskuksella onkin keskeinen merkitys ottotietojen keruus-
sa. Vaikka ilmoitusmenettely on ollut käytössä kesästä 1997, niin vasta vuodesta
1999 lähtien seurantatietoja pidettiin niin käyttökelpoisina, että niiden raportointi
oli perusteltua. Ottotiedoissa on edelleen jonkin verran puutteellisia ja virheellisiä
tietoja.
Vuoden 2000 lopussa oli voimassa 7800 maa-ainesten ottamislupaa, joiden
mahdollistama maa-ainesten ottomäärä oli lähes 1000 miljoonaa k-m3. Näiden lu-
pien jäljellä oleva ottomäärä riittää vuoden 2000 kulutuksella lähes 30 vuodeksi.
Voimassa olevien lupien mahdollistamasta kokonaisottomäärästä soran ja hiekan
osuus oli 70 %, kallion osuus oli lähes 30 % ja muiden maalajien 2 %. Vuoden 2000
aikana toiminnassa olevia ottamisalueita oli lähes 4000. Niiltä otettiin soraa 27
miljoonaa k-m3 ja kalliota noin 9 miljoonaa k-m3. Vuonna 2000 uusia maa-ainesten
ottamislupia myönnettiin yli 900 kpl. Niiden mahdollistama ottomäärä oli lähes
100 miljoonaa k-m3.
Viime vuosina on rakentamisessa yhä enemmän siirrytty käyttämään kallio-
mursketta luonnonsoran sijaan. Tämän seurauksena maa-aineslupien mahdollis-
tama soranottomäärä on vähentynyt noin 30 % vuosina 1990 - 2000. Kallionotto-
määrä on vastaavasti yli kaksinkertaistunut.
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Maa-aineslaki tuli voimaan 1.1.1982. Maa-aineslakia sovelletaan kaikkien maan-
kamaran aineksien ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi
tai jalostettavaksi, lukuun ottamatta turvetta.
Maa-aineslaki ei koske:
• kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottamista,
• rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä,
kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään
suunnitelmaan, esimerkkinä tielinjalta otettavat ainekset,
• sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan
vesioikeuden lupa.
Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Lupa ei ole
tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumi-






Maa-aineslain mukaan ottamisalueet on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjes-
tettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan
jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään sääs-
teliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle
vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maa-ainesten ottamisalueet pyritään sijoittamaan
pohjavesialueiden ulkopuolelle, sillä maa-ainesten oton on todettu lisäävän poh-
javeden likaantumisriskiä. Mikäli ottamisalueita joudutaan sijoittamaan pohjave-
sialueille asetetaan ottamistoiminnalle tällöin riittävät lupamääräykset. Lupamää-
räyksissä kiinnitetään erityistä huomiota mm. suojakerrospaksuuksiin, oton laa-
juuteen ja alueen jälkihoitoon.
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Maa-aineslain mukaan kunta huolehtii maa-ainesten ottamislupien myöntämises-
tä sekä maa-ainesten oton valvonnasta ja seurannasta alueellaan. Maa-aineslain
mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristö-
ministeriölle. Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja valvoo tämän lain mukaista
toimintaa alueellaan. Merkittävissä hankkeissa tehtävänä on myös viranomaisyh-
teistyön järjestäminen valtion viranomaisten kanssa.
Maa-aineslaki uudistettiin 1.6.1997, jolloin siihen lisättiin myös 23a § ilmoitta-
misvelvollisuudesta. Se velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa vuosittain ilmoittamaan
lupaviranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. Nämä tiedot ovat lupavi-
ranomaisen edelleen ilmoitettava vuosittain alueelliselle ympäristökeskukselle.
Tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista kerätään maa-ainesten ilmoittamislo-
makkeelle (liite 1). Lomake löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen kotisivuil-
ta osoitteesta  http://www.vyh.fi/palvelut/lomake/lomake.htm.  Maa-ainesasetuk-
sen 10 a §:n mukaisesti maa-ainesten ottamisluvan haltijan tulee tehdä edellä mai-
nittu ilmoitus lupaviranomaiselle vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä.
Lupaviranomaisen on edelleen toimitettava alueelliselle ympäristökeskukselle
ilmoitus vuosittain huhtikuun 30. päivään mennessä. Alueellinen ympäristökes-
kus toimittaa tiedot Suomen ympäristökeskukselle, joka vastaa maa-ainesten oton
valtakunnallisesta raportoinnista.
Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on maa-aineslain perustelujen mukaan
saada luotettavat tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista koko maata katta-
vaksi tiedostoksi. Maa-ainesten oton seuranta on Suomessa ollut toistaiseksi hy-
vin puutteellista. Ilmoitusmenettely paransi tilannetta merkittävästi. Tosin ilmoi-
tusmenettelyn ensimmäisinä vuosina (1997 - 1998) maa-ainesluvan haltijan ja kun-
tien toimittamissa ottotiedoissa oli merkittäviä puutteita. Vuoden 1997 seuranta-
tiedot käsittivät ainoastaan osan vuotta, sillä ilmoitusmenettelyn sisältänyt laki-
uudistus tuli voimaan kesällä 1997. Vuoden 1998 ottotietojen kattavuus oli noin 20
% alhaisempi kuin vuosina 1999 - 2000. Tämä johtui oletettavasti siitä, etteivät
kaikki maa-ainesluvan haltijat ja kunnat olleet omaksuneet vielä vuoden 1998 osalta
ilmoitusmenettelyä. Näistä syistä vuosien 1997 ja 1998 ottotietoja ei voitu pitää
riittävän luotettavina, jotta niiden raportointi olisi ollut perusteltua. Vuoden 2000
ottotiedot sisälsivät edelleen jonkin verran puutteellisuuksia ja virheellisyyksiä,
kuitenkin niiden kattavuus ja oikeellisuus oli varsin hyvä.
Ilmoitusmenettelyn toimivuudessa oli suuria alueellisia eroja. Useimmissa alu-
eellisissa ympäristökeskuksissa maa-ainesten otto- ja -ottamislupatietojen keruu ja
käsittely toimi erittäin hyvin. Eräissä alueellisissa ympäristökeskuksissa maa-aines-
ten ottotiedot olivat paikoin puutteellista ja niiden kattavuus ja luotettavuus olivat
tyydyttäviä, sillä ottotiedot puuttuivat kokonaan joidenkin kuntien alueelta.
 Kesällä 2000 tehty lisäys maa-aineslakiin paransi myös kotitarvekäyttöön
tulevan maa-aineksenoton seurantaa yli 500 k-m3:n ottojen osalta. Kotitarve-
oton ilmoittamislomake on liitteenä 2.
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Suomen ympäristökeskuksen maa-ainestenoton -tietojärjestelmä käsittää maa-
aineslain sekä rakennuslain 124a §:n (vuoden 1999 loppuun asti) mukaisia maa-
ainesten ottamislupatietoja vuodesta 1982 ja maa-ainesten ottotietoja vuodesta
1997 lähtien.   Tietojärjestelmän tietosisältö on uudistettu ja pääosin tarkistettu
vuosina 1998 - 2000.
Motto sisältää seuraavat maa-ainesten ottamislupa-aluetta koskevat tiedot
• luvan mukaisen otettavan aineksen määrä ja laatu,
• ottamisalueen pinta-ala,
• ottamisalueen sijainti,




Lisäksi se sisältää luvan haltijaa koskevia tietoja. Ottotiedot sisältävät lupakohtai-




Maa-ainesten ottamislupatiedot kattavat koko valtakunnan. Lupatietoja Motossa
on noin 24000. Ottotietojen kattavuudessa on suuria alueellisia eroja. Vuoden 2000
maa-ainesten ottotietojen 4000 kpl arvioidaan kattavan 90 - 95 % toiminnassa ole-
vista ottamisalueista.
Maa-ainestenotto -tietojärjestelmä on tehty Access -97:lla. Ottamislupa- ja
ottotiedot voidaan sitoa paikkatietojärjestelmään, sillä Motossa luville on olemas-
sa joko koordinaatti- tai kiinteistörekisterisijaintitieto. Sijaintitiedot ovat osin puut-
teellisia ja niitä täydennetään jatkuvasti alueellisissa ympäristökeskuksissa samoin
kuin Moton muuta tietosisältöä. Valtakunnallista seurantaa varten tiedot kerätään
kerran vuodessa Suomen ympäristökeskukseen.
Motosta voidaan tuottaa paperitulosteina sekä maa-ainesten ottamislupakart-
toja että tietosisällöllisiä taulukkomuotoisia raportteja. Karttoihin voidaan tulos-
taa aluekohtaisia (esim. kuntakohtaisia) maa-ainesten ottamislupa- ja -ottotieto-
ja. Keskeiset Motto-tiedot ovat jatkossa käytettävissä myös sähköisesti sekä ympä-
ristöhallinnon ylläpitämän ympäristötiedon hallintajärjestelmän Hertan kautta.
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Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien määrä on vaihdellut merkittävästi vuo-
sina 1990-2000. Eniten maa-ainesten ottamislupia oli voimassa vuonna 1992 eli kym-
menen vuotta maa-aineslain voimaantulosta. Tuolloin oli voimassa 10700 maa-aines-
ten ottamislupaa. Sen jälkeen ottamislupien määrä on vähitellen laskenut (kuva 1).
Maa-ainesten ottamislupien määrän lasku johtuu pääosin soran ottamislupi-
en määrän vähenemisestä. Soran ottamislupien määrä on vähentynyt kolmannek-
sen vuodesta 1992 vuoteen 2000. Kallion ottamislupien määrä on sen sijaan lisään-
tynyt vuodesta 1990 vuoteen 2000 lähes 80 %. Vuoden 2000 lopussa oli voimassa
7800 maa-ainesten ottamislupaa, joista 6150 oli soran, 1050 kallion ja 600 muun
maa-aineksen ottamislupaa. Muihin maa-aineksiin kuuluvat siltti, savi, moreeni,
multa ja lieju. Niiden yksityiskohtaista maalajilupaerottelua ei pystytä toistaisek-
si tekemään. Tämä johtuu siitä, että Motto-tietojärjestelmää edeltäneessä läänin-














Kallioaineksen merkitys rakentamisessa on lisääntynyt viime vuosina. Se nä-
kyy myös kallion ottamislupien mahdollistamien ottomäärien lisääntymisenä. Ne
yli kaksinkertaistuivat 1990-luvulla. Soralupien mahdollistamat ottomäärät vähe-
nivät yli 30 % ja muiden maalajien lähes 50 % 90-luvun alkupuolen huippulukemis-
ta (kuva 2).
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Kallioaineksen lisääntyneeseen käyttöön ovat vaikuttaneet ennen muuta hyö-
dynnettävissä olevien soravarojen paikallinen väheneminen ja tehostuneet kal-
liokiviaineksen louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliomurskeen tekninen hyödyn-
nettävyys luonnonsoraa korvaavana aineksena on myös parantunut. Kalliokiviai-
neksen käytön oletetaan lähivuosina vielä merkittävästi lisääntyvän luonnonso-
raa korvaavana materiaalina.
Maa-ainesten ottamislupien määrä vuosina 1990 - 2000 vaihteli merkittävästi
eri alueellisten ympäristökeskusten alueella (kuva 3). Eniten lupia oli voimassa
Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ympäristökeskusten alueilla ja vähi-
ten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla. Samoin vaihteli myös
kallion ottamislupien määrä ja niiden mahdollistama ottomäärä. Lapin, Kainuun,
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten alueilla kallion ottamislu-
pia oli hyvin vähän. Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Uuden-
maan ympäristökeskusten alueilla kallion ottamislupien mahdollistamat ottomää-
rät olivat merkittäviä ja niiden osuus maa-ainesten oton kokonaismäärästä oli kas-
vussa.
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Maa-ainesten ottamislupia myönnettiin vuosina 1990 - 2000 vuosittain 800 -
1600 kappaletta. Lupia myönnettiin eniten Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-
Suomen ympäristökeskusten alueilla ja vähiten Kainuun ympäristökeskuksen alu-
eella. Eniten ottamislupia myönnettiin 1993 ja vähiten vuosina 1996 ja 1997 (kuva
4). Vuositasolla myönnettyjen lupien mahdollistamat ottomäärät laskivat yli 40 %
vuodesta 1991 vuoteen 2000. Soranottomäärät ovat olleet 50 -140 miljoonaa k-m3 ja
kallionottomäärät 10 - 50 miljoonaa k-m3 (kuva 5).
Maa-aineslainmukaisten ottamisalueiden pinta-ala oli suurin, noin 380 km2,
vuonna 1992.  Pienimmillään pinta-ala oli 2000, jolloin se oli 280 km2 eli noin 75 %
vuoden 1992 pinta-alasta. Pinta-alan pieneneminen johtui soran ottoalueiden pin-
ta-alan vähenemisestä lähes kolmanneksella ko.ajanjaksona. Kallion ottamisalu-
eiden pinta-ala lähes kaksinkertaistui vuodesta 1990 vuoteen 2000 (kuva 6).
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Vuoden 2000 lopussa oli voimassa 7800 maa-ainesten ottamislupaa. Ottamislupa-
alueiden pinta-ala oli 28 000 hehtaaria, mikä oli hieman alhaisempi kuin vuonna
1999. Maa-ainesten ottamislupien mahdollistama ottomäärä oli lähes 1000 miljoo-
naa k-m3, josta soran ja hiekan määrä oli 680 miljoonaa k-m3, kalliokiviaineksen
280 miljoonaa k-m3 ja muiden 20 miljoonaa k-m3. Soran ja hiekan ottolupien mah-
dollistamat ottomäärät olivat alhaisempia kuin vuonna 1999, kun taas kalliokiviai-
neksen ja muiden ottomäärät olivat suurempia. Nämä ottomäärät eivät ole luvan-
mukaisia jäljellä olevia ottomääriä vaan luvan sallimia yhteisottomääriä. Luvan-
mukaisia jäljellä olevia ottomääriä ei pystytä toistaiseksi raportoimaan kattavasti
johtuen seurannan lyhyestä voimassaoloajasta.
Vuoden 2000 aikana maa-ainesten ottamislupia oli kaikkiaan voimassa noin
8700 kpl. Eniten maa-ainesten ottamislupia oli voimassa Länsi-Suomen ympäristö-
keskuksen alueella ja vähiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueil-
la (kuva 7). Kuntatasolla lupia oli eniten Rovaniemen mlk:ssa (104 kpl), Suomussal-
mella (104 kpl), Pudasjärvellä (87 kpl), Lieksassa (84 kpl), Laukaassa (81 kpl), Kuu-
samossa (80 kpl) ja Ilomantsissa (82 kpl). Kuntakohtainen maa-ainesten ottamislu-
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Maa-ainesten ottamislupien mahdollistamat ottomäärät olivat suurimmat Hä-
meen, Lounais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla (kuva 8). Kalli-
on ottamislupien mahdollistaman ottomäärän  suhteellinen osuus oli suurin Lou-
nais-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Pienin suhteellinen osuus oli Lapin ym-
päristökeskuksen alueella. Lupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat merkittä-
västi. Suurin osa maa-ainesten ottamisluvista oli myönnetty melko pienelle otto-





Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi,
kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Erityisistä syistä lupa voi-
daan myöntää enintään viideksitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuuteen, esite-
tyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seik-
koihin nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että
ottaminen kohdistuu vuoden 1996 jälkeen vahvistetussa seutu- tai yleiskaavassa
maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. Jos lupa on myönnetty kymmentä
vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa myönnetyn luvan maa-
aineksista on vielä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, että kokonaisajaksi
tulee enintään kymmenen vuotta.
Vuonna 2000 voimassa olleiden maa-aineslupien keskimääräinen voimassa-
oloaika oli 9 vuotta. Lähes 75 % näistä luvista umpeutuu ennen vuotta 2005 (kuva
9). Kallion ottamisluvat olivat keskimäärin voimassa hieman pidemmän aikaa kuin
soran ottamisluvat. Vuonna 2000 myönnettyjen lupien keskimääräinen voimassa-
olo oli 1-2 vuotta lyhyempi kuin kaikkien vuosina 2000 voimassaolevien maa-
aineslupien. Vuonna 2000 myönnettyjen maa-aineslupien keskimääräinen voimas-
saolo oli runsaat 7 vuotta. Vuonna 2000 myönnetyt maa-ainesluvat olivat pääosin
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Aluekeskuksittain lupien voimassaoloajat vaihtelivat melko paljon (kuva 10).
Vuonna 2000 voimassa olleiden soran ottamislupien voimassaoloaika oli pisin Kai-
nuun ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten alueilla ja lyhin Lapin aluekeskuk-
sen alueella. Kallion ottamislupien voimassaoloaika oli pisin Kainuun ympäristö-
keskusten alueella ja lyhin Lapin ympäristökeskuksen alueella. Vuonna 2000 myön-
nettyjen soran ottamislupien voimassaoloaika oli pisin Pohjois-Karjalan ympäris-
tökeskuksen alueella ja lyhin Lapin ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueilla.
Vuonna 2000 myönnettyjen kallion ottamislupien määrä oli eräissä aluekeskuksis-
sa hyvin vähäinen, mikä korosti yksittäisen luvan voimassaoloajan merkitystä.
Näiden alueellisten ympäristökeskusten osalta uusien kallion ottamislupien lyhy-
et voimassaoloajat eivät siten kuvanneet lupapäätösten yleistä linjaa vaan poh-































Vuonna 2000 myönnettiin 900 maa-aineslupaa, mikä on 10 % vähemmän kuin vuon-
na 1999 (kuva 12). Tämä johtui siitä, että soran ottamislupia myönnettiin yli 15 %
vähemmän kuin vuonna 1999. Kallion ottamislupia myönnettiin sen sijaan 10 %
enemmän kuin vuonna 1999. Myönnetyt luvat mahdollistivat maa-ainesten otta-
misen 3000 hehtaarin alueella. Maa-ainesten ottamisluvista 650 oli soran ottamis-




















Vuonna 2000 myönnettyjen soran ottamislupien mahdollistama ottomäärä
oli noin 68 miljoonaa k-m3 ja kallion ottamislupien 27 miljoonaa k-m3. Suurimpien
soran ja kallion ottamislupien sijaintikunnat on esitetty kuvassa 11. Soran ottamis-
lupien mahdollistamat ottomäärät olivat samaa tasoa kuin 1999, mutta kallionot-
tomäärät olivat lähes 20 % alhaisemmat vuonna 2000. Kallionottomäärät väheni-
vät eniten Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Hämeen ympäristökeskusten alueilla.
Kallionottomäärän suhteellinen osuus oli suurin Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen alueella, jossa vuonna 2000 myönnettyjen soran- ja kallion ottamislupien
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Ottotietojen perusteella vuonna 2000 Suomessa oli toiminnassa noin 4000 maa-ai-
neslain mukaista ottamisaluetta. Siten vuonna 2000 voimassa olevista maa-aineslain
mukaisista ottamisalueista noin puolessa oli ottotoimintaa vuoden 2000 aikana (kuva
14). Eniten ottotoiminnassa olevia alueita oli Länsi-Suomen ympäristökeskuksen
alueella ja vähiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella.
Soraa otettiin eniten Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskusten alueelta.
Kalliokiviainesta otettiin eniten Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökes-
kuksen alueelta (kuva 15). Soran- ja kallion ottamislupien mahdollistama teoreet-
tinen vuosittainen ottomäärä oli noin kolme kertaa suurempi kuin soran ja kallio-


























































Vuoden 2000 lopussa soran ja hiekan ottamislupia oli voimassa 6157 kappaletta.
Niiden mahdollistama ottomäärä oli 681 miljoonaa k-m3, mikä tarkoittaa teoriassa
(=ottomäärä/voimassaoloaika) 79 miljoonaa k-m3 vuodessa. Ottamislupa- ja nii-
den mahdollistamat ottomäärät olivat vuonna 2000 viisi prosenttia alhaisemmat
kuin vuonna 1999.
Soran ja hiekan ottamislupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat merkit-
tävästi. Soran ottamisluvat oli myönnetty keskimäärin 50 000 k-m3:lle. Korkein-
taan 50 000 k-m3:n ottamislupien mahdollistama ottomäärä oli kuitenkin vain 10 %
kaikkien soran ja hiekan ottamislupien mahdollistamasta ottomäärästä (kuva 18).
Yli 500 000 k-m3:n ottamislupia oli 199 kpl (2 %), mutta niiden mahdollistama otto-
määrä oli lähes kolmanneksen kaikkien lupien mahdollistamasta ottomäärästä. Yli
5 miljoonan k-m3:n ottamislupia oli neljä.
Eniten soran ja hiekan ottamislupia oli Länsi-Suomen ja Lapin ympäristökes-
kusten alueilla ja vähiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla.
Lupien mahdollistamat ottomäärät olivat suurimmat Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen alueella ja pienimmät Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ympä-
ristökeskusten alueilla (kuva 19). Lupakohtaiset ottomäärät olivat suurimmat Uu-
denmaan ja Hämeen ympäristökeskusten alueilla ja pienimmät Pohjois-Karjalan
ja Lapin ympäristökeskusten alueilla.
Eniten soran ja hiekan ottamislupia oli entisellä tielaitoksella, yli 800 lupaa, ja
metsähallinnolla (metsähallitus, metsäntutkimuslaitos ja metsäkeskukset) yli 400
lupaa. Seuraavaksi eniten lupia oli Lohja Rudus Oy AB:llä ja Stora Enso Oyj:llä.
Lupien mahdollistamat ottomäärät olivat selvästi suurimmat tielaitoksella. Seu-
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raavaksi suurimmat ottomäärät olivat Lohja Rudus Oy Ab:llä ja metsähallinnolla.
Eniten ottamislupia (yli 50 kpl) oli Ilomantsissa, Inarissa, Kauhajoella, Kemijärvel-
lä, Kokemäellä, Kuhmossa, Kuusamossa, Lieksassa, Pudasjärvellä, Rovaniemen
mlk:ssa, Ruovedellä, Sodankylässä, Suomussalmella ja Torniossa. Lupien mahdol-
listamat ottomäärät oli suurimmat Hausjärvellä, Hämeenkyrössä, Kangasalla, Ko-
kemäellä, Lahdessa, Laukaassa ja Porvoossa. Suurimman ottomäärän mahdollista-
mat yksittäiset ottamisluvat olivat Lahdessa, Kiikalassa, Hyvinkäällä, Hausjärvel-
lä, Rovaniemen mlk:ssa ja Porvoossa.
Sekä soran ja hiekan ottamisluvat että niiden ottamistoiminta olivat keskitty-
neet pohjavesialueille. Eräiden ympäristökeskusten alueilla 90 % voimassa olleista
soran ja hiekan ottamisluvista ja toiminnassa olevista ottamisalueista sijaitsi poh-
javesialueilla.
Soraa ja hiekkaa otettiin 3248 ottamisalueelta yhteensä 27 miljoonaa k-m3 eli
54 miljoonaa tonnia. Toiminnassa olevien ottamisalueiden ja niiltä otetun aineksen
määrä oli vuonna 2000 lähes sama kuin vuonna 1999. Otetusta hiekasta ja sorasta
59 % oli jalostamatonta hiekkaa ja soraa, 20 % seulottua hiekkaa ja soraa sekä 21 %
soramursketta.
Vuonna 2000 toiminnassa olleita soran ottamisalueita oli eniten Suomussal-
mella, Pudasjärvellä, Laukaassa, Kontiolahdella, Kokemäellä, Kauhajoella ja Ilo-
mantsissa. Eniten soraa otettiin Vihdissä, Torniossa, Rovaniemen mlk:ssa, Porvoos-
sa, Oulunsalossa, Oripäässä, Lopella, Laukaassa, Lahdessa, Kontiolahdella, Koke-
mäellä, Karkkilassa, Janakkalassa, Hämeenkyrössä, Hyvinkäällä, Haukiputaalla,
Hausjärvellä ja Hattulassa (kuva 20). Suurimmat yksittäiset ottamisalueet sijaitsi-
vat Lahdessa, Vihdissä, Hyvinkäällä ja Hämeenkyrössä.
Vuonna 2000 toiminnassa olleita soran ottamisalueita oli eniten metsähallin-
nolla ja tielaitoksella, joilla molemmilla oli yli 150 soran ottamisaluetta. Soranotto-
määrät olivat selvästi suurimmat Lohja Rudus Oy Ab:llä, joka otti lähes 15 % kai-
kesta otetusta sorasta. Seuraavaksi suurimmat ottajat olivat tielaitos ja metsähal-
linto, joiden osuus yhteensä oli alle 10 %.
Ottamisaluekohtaiset ottomäärät olivat keskimäärin pieniä. Keskimääräinen
ottomäärä oli 2000 k-m3. Alle 1000 k-m3:n ottamisalueita oli yli 30 %, mutta niiltä
otettu soramäärä oli alle 2 % kaikesta otetusta sorasta. Yli 20 000 k-m3:n ottamis-
alueita oli 10 %, mutta niiltä otettu soramäärä oli yli 60 % kaikesta otetusta sorasta
(kuva 21).















































































Vuoden 2000 lopussa kallion ottamislupia oli voimassa 1043 kappaletta. Niiden
mahdollistama ottomäärä oli 277 miljoonaa k-m3, mikä tarkoittaa 30 miljoonaa
k-m3 vuodessa, kun ottomäärä jaetaan lupien voimassaoloajalla. Ottamislupa- ja
niiden mahdollistamat ottomäärät olivat vuonna 2000 noin viisi prosenttia suu-
remmat kuin vuonna 1999. Lupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat merkittä-
västi (kuva 22). Keskimääräinen kallion ottamislupa oli 150 000 k-m3:lle. Yli 500 000
k-m3:n kallion ottamislupia oli noin 10 % kaikista kallion ottamisluvista, mutta nii-
den mahdollistama otto oli lähes 50 % kaikista kallion ottamisluvista. Suurin kalli-
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Kallion ottamislupia oli eniten Lounais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suo-
men, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueella. Lupien mah-
dollistamat suurimmat ottomäärät olivat Lounais-Suomen, Uudenmaan, Kaakkois-
Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueilla (kuva 23).
Vähiten lupia ja pienimmät lupien mahdollistamat ottomäärät olivat Lapin ympäristö-
keskuksen alueella.
Eniten kallion ottamislupia oli Ylämaalla, Mustasaaressa ja Mäntsälässä. Lupien
mahdollistamat ottomäärät olivat suurimmat Taivassalossa, Ylämaalla, Porissa, Mänt-
sälässä ja Kotkassa. Suurimmat yksittäiset ottamisluvat sijaitsivat Nurmijärvellä, Kirk-
konummella, Kiimingissä, Nokialla ja Piikkiössä.
Eniten kallion ottamislupia oli entisellä tielaitoksella yli 25 % kaikista kallion
ottamisluvista. Tielaitoksella oli paljon lupia etenkin Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskusten alueilla.  Seuraavaksi eniten lupia oli Lemminkäinen Oyj:llä,
Lohja Rudus Oy Ab:llä, Palin Granit Oy:llä ja Suomen Kiviteollisuus Oy:llä. Näiden
yhteenlaskettu lupien määrä oli noin 15 % kaikista luvista. Lupien mahdollistamat
ottomäärät olivat selvästi suurimmat tielaitoksella ja Lohja Rudus Oy Ab:llä. Seuraa-
vaksi suurimmat ottomäärät olivat Lemminkäinen Oyj:llä , Suomen Kiviteollisuus
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6.5.2.2 Kalliomurske ja louhe
Kalliomursketta otettiin 285 ottamisalueelta (kuva 24), joista 17 alueelta otettiin
myös louhetta. Kalliomursketta otettiin 6,5 miljoonaa k-m3 eli 18 miljoonaa tonnia.
Vuonna 2000 toiminnassa olevia kalliomurskelouhoksia oli kymmenen prosenttia
enemmän kuin vuonna 1999. Otetut murskemäärät olivat kuitenkin lähes 15 %
alhaisemmat vuonna 2000 kuin vuonna 1999.
Eniten ottamisalueita oli Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Suu-
rimmat murskeen ottomäärät olivat Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen alueella. Kuntatasolla eniten ottamisalueita ja suurimmat ottomäärät
olivat Haukiputaalla.
Eniten ottamisalueita ja suurimmat ottomäärät olivat entisellä tielaitoksella,
Lemminkäinen Oyj:llä ja Lohja Rudus Oy Ab:llä. Näillä oli lähes 30 % kalliomurs-
keen ottamisalueista ja ne ottivat lähes puolet murskeen kokonaisottomäärästä.
Lupakohtaiset murskeen ottomäärät olivat keskimäärin suurempia kuin vastaavat
soranottomäärät (kuvat 25 ja 21). Keskimääräinen murskeen ottomäärä oli 12 000
k-m3. Alle 2000 k-m3:n ottamisalueita oli 15 %, mutta niiltä otettu kalliomurske-
määrä  oli alle prosentin kaikesta otetusta murskeesta. Yli 50 000 k-m3:n ottamis-
alueita oli runsaat 10 %, mutta niiltä otettu kalliomurskemäärä oli lähes 50 % kai-
kesta otetusta murskeesta.
Louhetta otettiin 64 ottamisalueelta 1,2 miljoonaa k-m3 eli 3,4 miljoonaa ton-
nia (kuva 24). Vuonna 2000 toiminnassa olevien louheen ottamisalueiden ja niiltä
otetun aineksen määrä oli kymmenen prosenttia alhaisempi kuin vuonna 1999.
Louheen ottamismäärät olivat pääosin pieniä. Keskimääräinen ottomäärä oli 6000
k-m3 (kuva 26). Eniten toiminnassa olevia louheen ovtamisalueita oli entisellä tie-
laitoksella, jolla oli noin 20 % kaikista ottamisalueista. Suuria yksittäisiä louheen-
ottajia vuonna 2000 olivat Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja YTV, joiden osuus
otetusta louheesta oli noin kolmanneksen. Suurimmat ottamisalueet sijaitsivat
Lohjalla ja Kirkkonummella. Vuonna 2000 toiminnassa olleista louheen ottamis-
alueista kolmen lupa päättyi vuoden 2000 aikana ja kymmenen ottamisaluetta sai
ottamisluvan. Toiminnassa olevien louheen ottamisalueiden ottamislupien keski-
määräinen voimassaolo oli kymmenen vuotta ja ne olivat keskimäärin voimassa
vuoteen 2006. Pisimmillään luvat olivat voimassa vuoteen 2014.
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6.5.2.3 Rakennus- ja tarvekivi sekä varastoitu sivukivi
Rakennus- ja muun tarvekiven sekä varastoidun sivukiven ttamistiedot sisälsivät
epäselvyyksiä johtuen siitä, että ko. termit eivät ole yksiselitteisiä eikä niitä oltu
määritelty ilmoituslomakkeessa. Osa maa-ainesten ottajista oli käsittänyt muun
tarvekiven ja varastoidun sivukiven laajemmin kuin lomakkeessa oli tarkoitettu.
Uudistetussa ilmoittamislomakkeessa tilannetta on pyritty selkeyttämään.
Rakennuskivellä tarkoitettiin kivilajia, joka täyttää määrättyjä vaatimuksia ul-
konäön ja lujuuden suhteen ja jota käytetään rakennustarkoituksiin. Rakennuski-
vet louhitaan yleensä kiviblokkeina, jotka sahataan määräpaksuuteen ja joiden
pinta käsitellään käyttökohteen mukaan. Käyttökohteena on esimerkiksi julkisi-
vujen verhoilumateriaalin graniitti. Muulla tarvekivellä tarkoitetaan mm. hauta- ja
koristekiviä. Varastoidulla sivukivellä tarkoitetaan rakennus- ja muilla tarvekivilou-
himoilla syntynyttä kiveä, jolle ei voida osoittaa välitöntä hyötykäyttöä, ja joka
varastoidaan ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
Rakennus- ja muuta tarvekiveä otettiin 83:lta louhimolta 791 000 k-m3 eli 2,2
miljoonaa tonnia, josta varastoidun sivukiven osuus oli 668 000 k-m3 (kuva 27). Vuo-
den 2000 ottomäärät olivat samaa tasoa kuin vuonna 1999. Noin 40 % kaikista otta-
misalueista oli alle 1000 k-m3:n ottamisalueita, mutta niiltä otettu kivimäärä oli alle
prosentin kaikesta otetusta rakennus- ja muusta tarvekivestä sekä sivukivestä (kuva
28). Merkittävimmät ottajat olivat Palin Granit Oy ja Suomen Kiviteollisuus Oy,
joilla oli noin neljännes vuonna 2000 toiminnassa olevista louhimoista. Näistä louhi-
moista otetun rakennus- ja muun tarvekiven sekä sivukiven osuus oli yli 70 % koko
Suomen ottomääristä. Suurimmat louhimot sijaitsivat Virolahdella, Ylämaalla ja Tai-
vassalossa. Näissä kunnissa tuotettiin 65 % koko Suomen rakennus- ja muista tarve-
kivistä sekä sivukivestä. Eniten toiminnassa olevia louhimoita oli Ylämaalla, Viro-
lahdella  ja Kurussa. Kolmen rakennus- ja muun tarvekivilouhimon lupa umpeutui
vuonna 2000 ja uusia lupia myönnettiin kahdeksan. Toiminnassa olevien louhimoi-
den ottamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli 9 vuotta ja luvat olivat kes-
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Sivukiveä, joka varastoitiin ottamisalueella, ilmoitettiin muodostuvan lisäksi
45 muulla ottamisalueella kuin missä otettiin rakennus- ja muuta tarvekiveä. Nämä
muut ottamisalueet olivat lähinnä kalliomurske- ja louhelouhoksia. Näiltä sivuki-
veä muodostui 40 000 k-m3.
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Moreenia otettiin 228 ottamisalueelta yhteensä 749 000 k-m3 eli 1,42 miljoonaa
tonnia (kuva 29).  Vuonna 2000 moreenia otettiin lähes 10 % vähemmän kuin vuon-
na 1999. Moreenin ottomäärät olivat keskimäärin pieniä. Korkeintaan 1000 k-m3:n
ottamisalueita oli puolet (kuva 30). Jalostamatonta hiekka- ja soramoreenia otet-
tiin 429 000 k-m3 (57 %), seulottua hiekka- ja soramoreenia 51 000 k-m3 (7 %), mo-
reenimursketta 138 000 k-m3 (18 %) ja hieta- ja hiesumoreenia 131 000 k-m3 (17  %).
Toiminnassa olevien moreenin ottamisalueiden ottamislupien keskimääräinen
voimassaoloaika oli 10 vuotta. Nämä luvat olivat voimassa keskimäärin vuoteen
2003 ja pisimmillään vuoteen 2010. Vuonna 2000 päättyi 21 moreenin ottamislupaa
ja uusia lupia myönnettiin 42 kpl. Eniten ottamisalueita ja suurimmat ottamismää-
rät olivat Lapin ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueilla mm. Posiolla, Pudas-
järvellä, Sotkamossa ja Torniossa. Ottamisalueita oli eniten Lapin, Pohjois-Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksilla sekä Metsähallituksella, joilla oli yh-























Silttiä otettiin 114 ottamisalueelta yhteensä 325 000 k-m3 eli 600 000 tonnia (kuva
31). Vuonna 2000 silttiä otettiin lähes 15 % enemmän kuin vuonna 1999. Lähes
puolet otetun siltin määrästä otettiin Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ottamis-
alueelta Lohjalta. Muutoin siltin ottamismäärät olivat melko pieniä, sillä esimer-
kiksi alle 500 k-m3:n ottamisalueita oli lähes puolet (kuva 32). Suurimmat ottamis-
määrät olivat Lohjalla ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, missä oli
myös eniten ottamisalueita. Vuonna 2000 toiminnassa olevista siltin ottamisalu-
eista kuusi lupaa umpeutui ja 14 sai ottamisluvan vuonna 2000. Toiminnassa olevi-
en siltin ottamisalueiden ottamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli 10
vuotta. Nämä luvat olivat voimassa keskimäärin vuoteen 2003 ja pisimmillään
vuoteen 2010.
Savea otettiin 33 ottamisalueelta 227 000 k-m3 eli 420 000 tonnia (kuva 31).
Vuonna 2000 savea otettiin yli 60 % vähemmän kuin vuonna 1999. Alle 1000 k-m3:n
ottamisalueita oli yli 60 %.(kuva 33). Selvästi suurin saven ottaja oli Optiroc Oy,
jonka osuus oli yli 60 % koko saven otosta. Eniten ottamisalueita sijaitsi Kaakkois-
Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueella. Eni-
ten savea otettiin Kuusankoskella. Seuraavaksi suurimmat ottamisalueet sijaitsi-
vat Kärkölässä , Ylivieskassa ja Tarvasjoella. Vuonna 2000 toiminnassa olevista ot-
tamisalueista kahden lupa päättyi vuonna 2000 ja uusia lupia myönnettiin neljä.
Toiminnassa olevien ottamisalueiden ottamisluvat olivat keskimäärin voimassa
10 vuotta. Nämä luvat olivat keskimäärin voimassa vuoteen 2003. Pisimmillään
luvat olivat voimassa vuoteen 2009.
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Multaa ja liejua otettiin 211 ottamisalueelta (kuva 34)  yhteensä noin 271 000 k-m3.
Vuonna 2000 multaa ja liejua otettiin yli 40 % vähemmän kuin vuonna 1999. Mullan
ja liejun otto ei ollut keskittynyt kenellekään ottajalle. Eniten ottamisalueita ja
suurimmat ottamismäärät olivat Uudenmaan, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueilla. Eniten toiminnassa olevia otta-
misalueita sijaitsi Ylöjärvellä. Multaa ja liejua otettiin eniten Vihdissä, Kuopiossa,
Keminmaalla, Jämsässä ja Laukaalla, joissa kokonaisottomäärät olivat yli 10 000 k-
m3. Keskimäärin lupakohtaiset mullan ja liejunottomäärät olivat enintään 500 k-m3
(kuva 35).  Vuonna 2000 toiminnassa olevista mullan ja liejun ottamisalueista 17
lupaa umpeutui ja 36 sai ottamisluvan vuonna 2000. Toiminnassa olevien mullan ja
liejun ottamisalueiden ottamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli kuusi








































Maa-ainesten käytön seuraaminen on toistaiseksi ollut varsin puutteellista Suo-
messa, sillä maa-ainesten ottoa ja -kulutusta ei ole kattavasti tilastoitu. Maa-aines-
lain mukaista ottamislupatilannetta on tarkasteltu vuosittaisissa valtakunnallisis-
sa ympäristöministeriön julkaisemissa kaavoitustoimen seurantaraporteissa (1982
-1996). Maa-ainesten ottomäärät on näissä raporteissa laskettu luvan mahdollista-
masta ottomäärästä jaettuna luvan voimassaoloajalla. Näin saadut ottomäärät ovat
kuitenkin olleet maa-ainesten käyttömääriin verrattuna 2-3 kertaa suurempia kuin
todelliset ottomäärät.
Kiviainesten käyttöä Suomessa on lisäksi arvioitu valtakunnallisen harjutut-
kimuksen yhteydessä (Kontturi, 1985) sekä  Valtion taloudellisessa tutkimuskes-
kuksessa (VATT, 1994). Tielaitos on tilastoinut 1970-92 tienrakentamisessa, kun-
nostamisessa ja hoidossa käytetyt ainesmäärät. Tilastot kattavat tielinjalta otetut
maa- ja kallioainekset, ulkopuolelta tuodut ainekset sekä tielinjalta poiskuljetetut
massat.  ielaitoksen tilastot sisältävät osittain päällekkäistä tietoa ja niiden hyö-
dyntäminen on työlästä. Tieliikelaitos aloitti uudestaan maa-ainesten otto- ja käyt-
tötietojensa kokoamisen vuonna 1997 ympäristöraportointiaan varten.
Maa- ja vesirakentamisen maa-ainesvirtoja on arvioitu Ekotehokas Suomi -
hankkeessa (Mäenpää ja Rintala 2000). Sen mukaan maa-ainesvirrat olivat suurim-
mat 1990-luvun alussa, 160 miljoonaa tonnia. Sen jälkeen käyttö supistui nopeasti,
mutta on 1990-luvun lopulla rakentamisen elpymisen myötä kääntynyt hienoi-
seen nousuun. Kalliomurskeen, soran ja hiekan on arvioitu muodostavan noin 60
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Toistaiseksi julkisuudessa yleisimmin käytetyt kiviainesten käyttömääräarviot ovat
perustuneet  Suomen Maarakentajien Keskusliiton (SML) tilastoihin, jotka koos-
tuvat noin kuudenkymmenen suurimman kiviainesalan yrityksen antamista tie-
doista. Tietoja on käytettävissä vuodesta 1989 lähtien. Tietoja voidaan pitää katta-
vina jalostettujen kiviainestuotteiden, erityisesti kalliokiviainestuotteiden, osal-
ta. Jalostamattoman hiekan ja soran tuotantotiedot ovat perustuneet pääosin arvi-
ointiin ja ne ovat olleet siten lähinnä suuntaa-antavia.
Nykyisin maa-aineslain mukaisella ilmoitusmenettelyllä saadaan huomatta-
vasti aikaisempaa kattavammat tiedot maa-aineslain mukaisilta ottoalueilta ote-
tuista maa-aineksista. Nämä tiedot ovat tarkentaneet erityisesti jalostamattoman
soran ja hiekan kokonaisottomääriä. SML:n tilastojen mukaan soraa ja hiekkaa
käytettiin vuonna 2000 noin 43 miljoonaa tonnia ja kalliomursketta 40 miljoonaa
tonnia. Vastaavat ottomäärät Moton mukaan olivat soraa ja hiekka 54 miljoonaa
tonnia ja kallionmursketta 18 miljoonaa tonnia. Erot johtuvat pääosin määrittely-
perusteista. SML:n tilastossa on mukana myös rakentamisen yhteydessä, esimer-
kiksi tielinjalta, otetut maa-ainekset. Tämä selittää osaltaan eron kalliomurskeen
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määrissä. Soran ja hiekan osalta tilastojen väliset erot selittyvät pääosin sillä, että
Suomessa on satoja soranottajia, joista kaikki eivät ole SML:n jäseniä eivätkä mu-
kana SML:n tilastoissa.
Kuvassa 27 on esitetty arvio soran, hiekan ja kalliomurskeen kokonaiskäytös-
tä pohjautuen SML:n tilastoihin. Vuosien 1999 - 2000 osalta arvio on tehty SML:n
aineiston ja SYKEn Motto-aineiston pohjalta siten, että kalliomurskeen käyttö poh-
jautuu pääosin SML:n tilastoihin ja soran sekä hiekan käyttö SYKEn tilastoihin.





































Maa-ainesten oton -tietojärjestelmän tietosisällön tarkistuksia jatketaan. Tarvitta-
vat muutokset ja korjaukset tehdään aineistoihin. Tietojärjestelmä sidotaan entistä
enemmän paikkatietoaineistoihin ja laajennetaan käsittämään myös ottamisaluekoh-
taista tietoa. Mottoon yhdistetään “Soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustar-
peen arviointi”- hankkeen aineisto soran ottoalueista ja niiden jälkihoidon tilasta.
Paikkatietoaineistojen hallinta järjestetään siten, että aineistojen käyttö on mahdol-
lista joko hajautetusti tai keskitetysti kaikkialta ympäristöhallinnosta. Moton Ac-
cess-tietokannat muutetaan MS SQL Server-tietokannaksi vuonna 2002.
Paikkatietoaineistojen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon suun-
nitellun maa-ainestilinpitojärjestelmän vaatimukset. Jatkossa maa-ainesten oton
ottotiedot pyritään saamaan kunnista aluekeskuksiin atk-muodossa. Vuosittaiset






Maa-ainesten ottamisluvat ja vuotuiset ottomäärät on tallennettu alueellisissa ym-
päristökeskuksissa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Maa-ainestenoton
tietojärjestelmään. Nykyisestä tietojärjestelmässä on toistaiseksi tietoja ainoastaan
maa-aineslainmukaisista ottomääristä. Lisäksi siellä on osin puutteelliset tiedot lu-
vanmukaisista jäljellä olevista ottomääristä, mikä vaikeuttaa ennen vuotta 1998 myön-
nettyjen maa-aineslupien ottomäärien seurantaa. Kattava maa-ainesten oton seu-
rantajärjestelmä vaatii jatkokehittämistä.
Maa-ainesten kokonaiskäytön/-oton ja materiaalivirtojen selvittämiseksi sekä
maa-ainestilinpitojärjestelmän luomiseksi tarvitsee nykyisen maa-ainestenotto -tie-
tojärjestelmän tietopohjaa laajentaa. Suomen ympäristökeskuksessa ja alueellisissa
ympäristökeskuksissa käynnissä oleva “Soranottoalueiden kartoitus ja kunnostus-
tarpeen arviointi”-hanke tuottaa laajempaan tietojärjestelmään arvokasta tietoa.
Tietoa saadaan muun muassa ottoalueiden pinta-alasta ja jälkihoidon tilasta. Myös
kotitarveoton seurantaa on mahdollista tehostaa, sillä kesällä 2000 maa-aineslakiin
tehtiin lisäys, jonka mukaan kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviran-
omaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, mikäli ottamisaluees-
ta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 k-m3 maa-aineksia. Toistaiseksi
näitä tietoja ei kerätä Motto -tietojärjestelmään. Jatkossa tulisi selvittää myös vesi-
lain sekä erillisten suunnitelmien (tielinjoilta, talon rakentamisen yhteydessä) pe-
rusteella otettavien maa-ainesten otto- ja ottamislupatietojen liittäminen Motto -
tietojärjestelmään. Myös maa- ja kiviaineksia korvaavien materiaalien oton ja käy-
tön liittämistä tietojärjestelmään tulisi selvittää.
Tilastoinnissa tehdään yhteistyötä Suomen Maarakentajien Keskusliiton kans-
sa. Lisäksi Suomen ympäristökeskus on yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuk-
sen kanssa alustavasti suunnitellut maa-ainestilinpitojärjestelmän luomista Suomeen.
Hankkeessa yhdistettäisiin maa-ainesten varanto- ja ottotiedot, jotta voitaisiin re-
aaliaikaisesti seurata käytettävissä olevien maa-aineksien määrää ja laatua.
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Maa-ainesten otto on ollut luvanvaraista toimintaa vuodesta 1982, jolloin maa-
aineslaki tuli voimaan. Maa-ainesten oton seuranta ja tilastointi on ollut kuitenkin
puutteellista viime vuosiin asti. Vuosittaiset otetut maa-ainesmäärät on arvioitu
ottamislupahakemuksissa esitettyjen ottomäärien pohjalta. Nämä tiedot eivät ole
vastanneet todellista maa-aineksenottoa. Vuonna 1997 maa-aineslakiin lisättiin il-
moitusmenettely 23a§, joka edellyttää maa-ainesluvan haltijaa ilmoittamaan ote-
tun aineksen määrän ja laadun vuosittain kunnan lupaviranomaiselle. Tämä mah-
dollisti maa-aineksen todellisten ottomäärien seurannan maa-aineslain mukaisilla
ottamisalueilla. Kesällä 2000 tehty lisäys maa-aineslakiin paransi myös kotitarve-
käyttöön tulevan maa-aineksenoton seurantaa yli 500 k-m3:n ottojen osalta. Valta-
kunnallisen seurannan ulkopuolella on edelleen rakentamisen alta (esim. tielinjal-
ta) otetut maa-ainekset. Maa-ainesten oton seurannan tehostamisen tavoitteena
on vähentää maa-ainestenotosta aiheutuvia ympäristöhaittoja, edistää maa-aines-
ten kestävää käyttöä sekä luoda kattava pohja-aineisto valtakunnallista maa-ai-
nestilinpitoa varten.
Maa-aineslain mukaisia ottamislupia on myönnetty noin 24 000. Lupia on
myönnetty eniten soran ottamiseen. Soravarat ovat paikoin loppumassa asutus-
keskusten läheisyydessä ja yhä enemmän rakentamisessa on siirrytty käyttämään
kalliomursketta ja muita soraa korvaavia materiaaleja. Tästä syystä kalliomurs-
keen otto samoin kuin myönnettyjen murskeen ottamislupien mahdollistamat ot-
tomäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina
Nyt julkaistu raportti on toinen valtakunnallinen maa-ainesten oton seuran-
taraportti ja se  käsittää maa-aineslain mukaiset lupa- ja ottotiedot vuodelta 2000.
Raportin tiedot perustuvat maa-ainesten ottamisluvan haltijoiden lupaviranomai-
selle toimittamiin ottotietoihin. Lupaviranomainen on välittänyt tiedot edelleen
alueelliselle ympäristökeskukselle, jossa tiedot on tallennettu maa-ainesten oton -
tietojärjestelmään (Mottoon). Alueelliset ympäristökeskukset ovat toimittaneet
tiedot Suomen ympäristökeskukseen, joka ylläpitää Mottoa ja vastaa maa-aines-
ten ottamismäärä- ja -laatutietojen  valtakunnallisesta seurannasta.
Maa-ainesten ottamislupien määrä on laskenut vuodesta 1992 lähtien. Lasku
johtuu pääosin soran ottamislupien määrän vähenemisestä. Vuoden 2000 lopussa
oli voimassa 6 150 soran ottamislupaa, 1 050 kallion ottamislupaa ja 600 muiden
maa-ainesten ottamislupaa. Näiden lupien mahdollistama soran kokonaisottomää-
rä oli 1 400 miljoonaa tonnia ja kallion kokonaisottomäärä oli 800 miljoonaa ton-
nia. Soran ja hiekan ottamislupien mahdollistamat ottomäärät olivat alhaisempia
kuin vuonna 1999, kun taas kalliokiviaineksen ja muiden maalajien ottomäärät
olivat suurempia.  Eniten lupia oli voimassa Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja
Lapin ympäristökeskusten alueella ja vähiten Uudenmaan ja Kainuun ympäristö-
keskusten alueella. Vuonna 2000 myönnettiin 900 maa-aineslupaa, mikä on 10 %
vähemmän kuin vuonna 1999. Niihin sisältyi ottomahdollisuus 136 miljoonalle
tonnille soraa ja 76 miljoonalle tonnille kalliokiviainesta.
Vuonna 2000 soraa otettiin 54 miljoonaa tonnia ja kalliota 25 miljoonaa ton-
nia, josta kalliomurskeen osuus oli noin 70 %. Soraa otettiin eniten Uudenmaan ja
Hämeen ympäristökeskusten alueilla. Kalliota otettiin eniten Lounais-Suomen ja
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Uudenmaan ympäristökeskusten alueella.  Mikäli maa-ainesten ottomäärät pysy-
vät nykyisellä tasolla, riittävät voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien si-
sältämät ottomäärät noin 30 vuodeksi.
Ottotietojen perusteella vuonna 2000 Suomessa oli toiminnassa 4000  maa-
aineslain mukaista ottamisaluetta. Vaikka seuranta ja ottotietojen keruu on lähte-
nyt kohtuullisen hyvin käyntiin, sitä on tarkoitus tehostaa entisestään. Ottotie-
doissa on edelleen puutteita, sillä kaikki luvanhaltijat ja kunnat eivät ole toimitta-
neet ottotietoja alueelliseen ympäristökeskukseen.
Tässä raportissa esitetyt maa-ainesten ottomäärät vastaavat melko hyvin maa-
ainesten käytöstä aikaisemmin esitettyjä arvioita. Soran, hiekan ja  kalliomurs-
keen arvioitu kokonaiskäyttö Suomessa oli yli 90 miljoonaa tonnia vuonna 2000.
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Marktäkt har varit tillståndsberoende sedan år 1982, då marktäktslagen trädde i
kraft. Uppföljningen och statistikföringen av marktäkt har varit bristfällig ända till
de senaste åren. De årliga täkterna har uppskattats utgående från de totala mäng-
der som anmälts i ansökningarna. Dessa uppgifter har inte motsvarat verkligheten
i marktäkt. År 1997 kompletterades marktäkslagen med anmälningsförfarandet
23a§, som förutsätter att innehavaren av marktäktstillståndet anmäler mängden
och kvaliteten av den tagna substansen årligen till kommunens tillståndsmyn-
dighet. Detta möjliggjorde en uppföljning av de verkliga mängderna taget mate-
rial i de marktäktsområden som hade tillstånd. Sommaren 2000 gjordes ett tillägg i
marktäktslagen som förbättrade uppföljningen av marktäkter som var över 500 k-
m3. Utanför uppföljningen blev fortfarande substans som tagits undan bygg-
nadsverksamhet (t.ex. undan en väglinje). Målet med att effektivera uppföljningen
av marktäkt är att minska de av marktäkten orsakade miljöolägenheterna, att bef-
rämja ett hållbart utnyttjande av marksubstans samt att skapa ett täckande basma-
terial för upprätthållandet av en riksomfattande bokföring av marktäkt.
Marktäktstillstånd enligt marktäktslagen har givits cirka 24 000. Mest tillstånd
har givits för grustäkt. Grustillgångarna håller på att ta slut på vissa ställen i närheten
av tätorter och i byggandet har man allt mer övergått till bergskross och andra mate-
rial som ersätter grus. Därför har tagandet av bergskross och de mängder bergskross
som givna tillstånd ger möjlighet till ökat betydligt under de senaste åren.
Den nu publicerade rapporten är den andra riksomfattande uppföljningsrap-
porten för marktäkt och den omfattar tillstånds- och täktuppgifterna enligt mark-
täktslagen för år 2000. Rapportens uppgifter baserar sig på de data som marktäkts-
tillståndsinnehavarna levererat till tillståndsmyndigheten, som vidarebefordrat
dessa data till miljöcentralen. Miljöcentralen har lagrat dem i databehandlingssys-
temet för marktäkt (Motto). De regionala miljöcentralerna har överfört data vidare
till Finlands miljöcentral, som upprätthåller Motto och svarar för den riksomfattande
uppföljningen av data om mängder och kvalitet av marktäkt.
Marktäktstillstånden har sjunkit sedan år 1992. Nedgången beror på minsknin-
gen av tillstånd för tagande av grus. I slutet av år 2000 var cirka 6 150 grustäktstill-
stånd i kraft, 1 050 bergtäktstillstånd och 600 tillstånd för andra marksubstanser.
Dessa tillstånd gav möjlighet till tagande av 1 400 miljoner ton grus och 800 miljoner
ton berg. De mängder grus och sand som tillstånden gav möjlighet till att ta var lägre
än år 1999, samtidigt som mängderna tagen bergs- och annan substans var större. De
flesta tillstånden var i kraft i Västra Finlands, Norra Österbottens, och Lapplands
miljöcentraler och minst i Nylands och Kajanalands miljöcentraler. År 2000 gavs 900
marktäktstillstånd, vilket är 10 % mindre än år 1999. Tillstånden gav möjlighet till
tagande av 136 miljoner ton grus och 76 miljoner ton bergsmaterial.
År 2000 togs 54 miljoner ton grus och 25 miljoner ton bergamterial, av vilket 70
% var bergskross. Mest grus togs inom Nylands och Tavastlands miljöcentraler.
Mest berg togs inom Sydvästra Finlands och Nylands miljöcentral. Ifall marktäkts-
mängderna stannar vid nuvarande nivå, räcker de mängder substans som kan tas
enligt nu gällande tillstånd för 30 år framåt.
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Utgående från täktuppgifterna verkade år 2000 4 000 marktäktsområden en-
ligt marktäktslagen. Fastän uppföljningen och insamlingen av täktdata har startat
väl, är avsikten att effektivera verksamheten ytterligare. Det finns fortfarande bris-
ter i täktdata, för alla tillståndsinnehavare och kommuner har inte levererat täktda-
ta till den regionala miljöcentralen.
De i denna rapport presenterade mängderna tagen marksubstans motsvarar
rätt väl de uppgifter man har om utnyttjande av marksubstans.Uppskattad tota-
landvänding av grus, sand och bergskross var över 90 miljoner ton år 2000.
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Maa-ainestenottaminen on laaja-alaista toimintaa, jota säännellään maa-aineslailla. Maa-
aineslain mukainen ottotoiminta kohdistuu ensi sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä
määrin myös kallion kiviainekseen.
Maa-ainesten ottomäärien seuranta on tehostunut merkittävästi viime vuosina, sillä vuonna
1997 maa-aineslakiin lisättiin ilmoitusmenettely. Se velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa
ilmoittamaan vuosittain lupaviranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun.
Ilmoitusmenettelyn ja maa-ainestenoton seurannan tehostamisen tavoite on edistää maa-
ainesesiintymän säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä. Tämä
edellyttää luotettavaa tietoa maa-ainestenottamisalueista, niistä otetuista maa-ainesmääristä
ja maalajeista.
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto maa-aineslain mukaisesta ottamis-
lupatilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna 2000. Julkaisun tiedot
ovat  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton
tietojärjestelmästä.
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